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P A T R O N A D E L A R E G I O N L E O N E S A 
"T^utstra Reina, la Yirgett del Camino. Hene 
ya su corona real regalada />ors«s hijos, tiene 
su manto, regalado por hijas suyas, pero le 
fal ia su Alcázar , como una Ciudad Santa..." 
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" Jodo5 miran al cirío buscando arriba consuelo y rtmtdio. St mullí-
plican las ptrtgriHacionts y romtrias ¡U ¡unittncia... St extiende por 
todas partes ía devoción a la •Virgen Dolorosrt y n Slla se elevan las 
peticiones..." 
"Cinco süjlos han pasado de la 
aparición de la "Vu-gen al Pastor 
leonés en aijuel 'campo anchuroso 
cjue huele a lomillo salsero*, como 
lo describe el autor de la P í ca r a 
Justina/ campo donde sólo era gran-
de el viento, el sol, el frío y el ho-
rizonte: campo sin nombre en el 
Í/NÍ, romo dice el Acta Capitular 
del Cabildo de la Catedral de León 
en sesión de 18 de J t í a y o de 1513, 
só lo ocho a ñ o s d e s p u é s , cuan-
do aún vivía el Pastor: "agora 
se aparesció ta Virgen" . . .y desde 
entonces, ese campo toma nombre 
y se llama por el de su Dueña, (fue 
en él ha puesto pie: *La Virgen del 
Camino»... 
La Deponón a la Virgen del 
Camino m decae, sino c¡ue cada día 
se intensifica y extiende. £1 pueblo 
ta tiene cada vez más en su cora-
zón... 5Vo ha cesado el desfile del 
pueblo leonés ante la imagen de la 
Virgen del Camino: por allí pasa-
ban tas almas dóhridas , atormen-
tadas, con lágrimas en los ojos, y 
Quizá con protestas en el corazón. 
Pero todas despiertan de s i dolor, 
se tranquilizan y consuelan y co-
bran ánimos y confianza para la 
súplica cuando leen en el semblante 
dolorido y en los ojos llorosos de la 
Vi rgm: * Ved si hay dolor como 
el dolor mío»... 
"£¡ Santuario, la Plaza dt la "Virgtn, t\ Vía 
OMCÍS, los ^iisffrios M Resano y el Tiumilla-
dero dthtn str costeados por todos ios devotos de la 
Virgen del Camino .. La Vírúen del Camino es 
de todos y para lodos... £n el o6s«/ii(o a la OMadrt 
común no debe faltar ningún hijo, aMiufue su óbolo 
sea el pequeño de la pobre oiuda del ívanijelio. 
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"£a devíKión a la 1'irgtn dt\ Camino no 
itrcar< sino qut cada día st inttnsiflca y 
extiende. El pueblo la tiene cada vez m<j\ 
fii ÍII corazón..." 
"T^lo es la Aladre Dolorosa fii pie junto a la Cruz como canta 
el Stabat Mater, es la Madre rendida, sosteniendo sobre su 
regazo, al » 1 / 0 , ya imifrto, (jue tantas vtcts sostuvo vivo. £s 
la visión de diaria como corredenlora, la visión conjunta del 
Jlijo y di la Madre en el gran misterio de la Cruz... " 
"En la peana de la imagen de la Tirgen del Cami-
no, gne desde la época de su aparición al Pastor se 
venera en el sitio indicado, ettá escrita en letra góti-
ca la lección del dolor. La Virgen, mostrando a su 
Tiijo muerto, dice: 'Oh, vosotros, gue pasáis por el 
camino, atended y ved si hay dolor como el dolor 
mío.. ." "Oh, vos omnes gui transitis per viam, 
aiendile et videte si est dolor sicut dolor meus..." 
